


























venta	 del	 Real	 Zaragoza,	 el	 nombramiento	 del	 nuevo	 jefe	 de	 prensa	 del	 equipo,	 etc.	 Para	 extraer	 las	









analyze	 the	 way	 in	 which	 the	 two	 most	 widely	 read	 in	 Aragon	 headers	 approached	 the	 same	 reality,	
according	 to	 economic,	 political	 and	 social	 interests.	 For	 this	 purpose	 we	 have	 subdivided	 the	 periods	
studied	in	three	parts,	which	coincide	with	the	days	where	more	informative	abundance	by	the	scale	of	the	
events	 occurred:	 the	march	 of	 Agapito	 Iglesias,	 the	 sale	 of	 Real	 Zaragoza,	 the	 appointment	 of	 the	 new	

















tendencia	 a	 la	 baja	 que	 le	 ocurre	 a	 la	 prensa	 generalista,	 los	 diarios	 deportivos	
continúan	sumando	lectores	(Medina	y	Sánchez,	2003).	Marca,	con	2.306	lectores	al	día,	
se	 coloca	 por	 decimosexto	 año	 consecutivo	 en	 el	 primer	 puesto	 del	 ranking	 de	 2016,	
según	el	último	control	del	Estudio	General	de	Medios1.	A	continuación,	le	siguen	El	País	
con	1.419	lectores	y	el	diario	As,	con	1.208.	Sin	embargo,	parece	que	el	deporte	como	




2012).	 Los	 años	 de	 dictadura	 franquista	 no	 enaltecieron	 la	 labor	 de	 los	 periodistas	
deportivos.	La	censura	les	 imposibilitó	desempeñar	su	trabajo	con	libertad:	 les	 impidió	
opinar	sobre	las	labores	de	los	árbitros	y	sobre	las	facetas	turbias	del	deporte	como	la	
corrupción	 (Parra,	 2007).	 Ni	 siquiera	 los	 estudios	 de	 Blanchard	 y	 Cheska	 (1986)	 y	 de	
Ángel	Acuña	(2003:	5-9)	consiguieron	entrar	en	el	campo	de	la	investigación	académica.	
	
En	 España,	 todavía	 existen	 ciertos	 problemas	 de	 reconocimiento	 del	 deporte	 como	





aflorar	 los	 textos	 científicos	 sobre	 esta	 especialidad	 periodística	 (Canel,	 1999).	 No	
obstante,	 el	 impacto	 de	 estos	 estudios	 en	 España	 no	 se	 da	 únicamente	 por	 la	
producción	 de	 antropólogos,	 sino	 que	 autores	 provenientes	 de	 disciplinas	 diversas	
(sociología,	 historia,	 psicología,	 estudios	 culturales,	 etc.)	 hicieron	 suyo	 “el	 método	

















punto	 de	 vista	 humanístico.	 De	 hecho,	 en	 la	 actualidad,	 el	 fútbol	 está	 cargado	 de	




blanquillos”	no	 solo	 se	estancaron	en	Segunda	División,	 sino	que	el	descenso	del	 club	
trajo	 consigo	 una	 gran	 deuda	 económica,	 la	 cual	 lo	 arruinó	 institucional	 y	
deportivamente.	 Como	 consecuencia,	 se	 perdieron	 un	 gran	 número	 de	 abonados.	 En	
aquellos	momentos,	nada	ni	nadie	consiguió	estimular	los	ánimos	del	equipo,	ni	siquiera	
los	 cambios	 apresurados	 de	 los	 entrenadores	 del	 Real	 Zaragoza	 –	 de	 Paco	 Herrera	 a	
Víctor	Muñoz-.	Pero	el	golpe	que	lo	noqueó	definitivamente	llegó	de	la	mano	de	Agapito	
Iglesias	con	el	caso	pagarés2	de	Plaza.	Gracias	a	la	inyección	económica	de	la	Fundación	
2032	 -cuyos	 patronos	 son	 César	 Alierta,	 la	 familia	 Yarza	 (Heraldo	 de	 Aragón),	 Carlos	
Iribarren	 y	 la	 Familia	 Forcén-	 el	 Real	 Zaragoza	 revivió.	 El	 24	 de	 julio	 de	 2014,	 el	
Presidente	 de	 Telefónica,	 César	 Alierta,	 compró	 el	 72	 por	 ciento	 de	 las	 acciones	 de	
Agapito	Iglesias.	Así	comenzó	la	nueva	y	actual	etapa	del	club.	
	
La	 cobertura	 periodística	 sobre	 la	 crisis	 del	 equipo	 saltó	 de	 la	 prensa	 local	 a	 la	
internacional.	En	poco	tiempo	el	tema	se	había	convertido	en	uno	de	los	más	seguidos	
por	 la	prensa	aragonesa	en	el	verano	de	2014.	Aun	así,	en	 la	actualidad,	continúa	con	







La	 crisis	 del	 Real	 Zaragoza	 alcanzó	 gran	 notoriedad	 en	 las	 páginas	 de	 los	 diarios	
regionales	aragoneses	durante	el	verano	de	2014.	El	Heraldo	de	Aragón,	líder	constante	















perspectiva	 multidisciplinar,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 variables	 económicas,	 socio-
culturales	y	antropológicas	del	entorno,	que	se	abordarán	a	continuación.	
	
La	 idea	 de	 Ramonet	 (2001)	 sobre	 el	 fútbol	 es	 contundente,	 desliga	 a	 los	 equipos	 del	
deporte	y	 los	 relacionan	directamente	con	 los	 intereses	económicos.	Es	 cierto	que	 las	
empresas	juegan	una	función	destacada	en	el	campo	de	la	información	(Álvarez,	2011:	
7-15).	 Por	 ello,	 tendremos	 en	 cuenta	 la	 situación	 económica	 de	 los	 dos	 medios	
aragoneses	y	del	club	deportivo.	Lo	cierto	es	que	Heraldo	de	Aragón,	noveno	diario	de	
pago	en	España	y	buque	insignia	del	Grupo	Heraldo,	no	tiene	competidores	de	su	talla.	
Su	difusión	diaria	 de	38.657	ejemplares	de	media	deja	 fuera	de	 juego	 a	 los	 5.641	del	
Periódico	de	Aragón.	Por	tanto,	la	suma	de	ingresos	es	inalcanzable	para	el	medio	que	se	
sitúa	 tras	 él.	 Pero	 el	 asunto	 no	 queda	 ahí.	 El	 24	 de	 julio	 de	 2014,	 la	 Fundación	 2032	
(Heraldo	 de	Aragón	es	 uno	 de	 sus	 patronos)	 compra	 al	 Real	 Zaragoza	 y	 esto	 provoca	
claramente	varios	ajustes	y	desajustes	en	el	medio	que	analizaremos	posteriormente.		
	
Para	 Bilbeny	 (2012),	 el	 estudio	 de	 las	 prácticas	 deportivas	 se	 ha	 convertido	 en	 un	
elemento	 clave	 para	 conocer	 nuestra	 sociedad.	 Este	 estudio	 también	 pretende	
aproximarse	a	 la	realidad	desde	un	punto	de	vista	socio-cultural	y,	más	en	concreto,	a	
través	 de	 perspectivas	 académicas	 como	 la	 de	 McCombs,	 y	 su	 teoría	 de	 la	 agenda	
setting	 (2006:	 60),	 entre	 otras.	 Más	 adelante	 se	 comprobará	 si,	 en	 el	 caso	 que	 nos	
ocupa,	se	produce	una	conexión	directa	entre	el	contenido	mediático	y	sus	efectos	en	el	
público	a	través	de	una	de	la	estrategia	que	plantea	Monzón	Arribas:	 la	encuesta	y	 las	
noticias.	 En	 esta	 misma	 línea	McCombs	 considera	 que	 es	 inevitable	 que	 cada	 medio	
encuadre	algunos	aspectos	de	la	realidad	y	que	promuevan	una	interpretación	casual	y	
una	 evolución	 moral	 distinta	 que	 sus	 competidores	 (Sádaba,	 2001).	 Por	 el	 contrario,	
McLuhan	 (2009:	 90)	 sopesa	que	 los	medios	de	 comunicación	 son	expertos	 en	 realizar	
cirugías	sociales	para	adormecer	al	lector	e	insertarle	sus	ideas.	El	conocimiento	total	de	
cualquier	práctica	deportiva	es	inalcanzable	si	no	se	analiza	de	manera	aislada	cada	uno	
de	 los	 elementos	 que	 lo	 integran:	 sistemas	 económicos,	 sociales,	 ideológicos	 y	




Desde	 la	 distancia,	 parece	 que	 los	 dos	 periódicos	 aragoneses	 preservaron	 una	
información	 libre,	 veraz	 y	 justa.	 Los	 resultados	 estadísticos	 de	 nuestro	 análisis	 de	 la	
cobertura	 periodística	 de	 la	 crisis	 del	 Real	 Zaragoza	 tratarán	 de	 corroborar	 la	 idea	
anterior.	 Si	 es	 así	 Ramonet	 (2001)	 estaría	 en	 lo	 cierto	 al	 plantear	 una	 ecología	 de	 la	
información.	 El	 periodista	 propone	 descontaminar	 las	 páginas	 de	 los	 periódicos	 de	
mentiras	 e	 intereses	 de	 cualquier	 índole	 (en	 Casals,	 2005:	 109).	 Como	 decía	 Bilbeny	








El	 método	 utilizado	 para	 el	 desarrollo	 de	 este	 análisis	 se	 fundamenta	 en	 una	
investigación	 cuantitativa	 de	 la	 sección	 de	 Deportes	 y	 de	 las	 portadas	 de	 los	 diarios	





Periódico	 son	 las	 cabeceras	 aragonesas	 con	 mayor	 número	 de	 lectores	 e	 índices	 de	




Agapito	 Iglesias	 dejó	 de	 ser	 accionista	 del	 club	 deportivo.	 La	 segunda	 etapa	 abarca	
desde	el	15	de	julio	hasta	el	15	de	agosto,	 los	cuales	 incluyen	el	 instante	preciso	en	el	
que	la	Fundación	2032	compra	al	Real	Zaragoza.	La	tercera	y	última	división,	comprende	
desde	el	16	de	agosto	al	16	de	septiembre,	 la	cual	acoge	 la	postventa	del	equipo	y	 la	
nueva	etapa	para	el	Zaragoza	y	para	sus	nuevos	accionistas.	No	se	ha	tenido	en	cuenta	
ninguna	 información	 más	 allá	 de	 los	 límites	 temporales	 comprendidos	 en	 el	 periodo	
indicado.	
	
La	 metodología	 del	 estudio	 se	 basa	 en	 una	 perspectiva	 cuantitativa	 de	 análisis	 de	
contenido	en	la	que	Berelson	establece	una	serie	de	catorce	aplicaciones.	De	todas	ellas,	
las	 que	 más	 se	 ajustan	 a	 nuestro	 estudio	 son:	 la	 comparación	 de	 los	 dos	 medios	 o	
“niveles”	 de	 comunicación	 y	 el	 análisis	 de	 las	 actitudes,	 intereses	 y	 valores	 de	 cada	










• ¿Cuáles	 son	 los	 géneros	 que	 prevalecen	 en	 cada	 medio?	 ¿Opinión	 o	
información?	
• ¿Cuál	es	 la	 imagen	que	cada	medio	muestra	de	 los	personajes	 implicados	en	el	
tema?	¿Coincide	con	la	percepción	de	los	lectores?																																																									




























1. Conocer	 el	 peso	 que	 tuvo	 la	 crisis	 del	 Real	 Zaragoza	 en	 los	 dos	 diarios	
aragoneses:	Heraldo	de	Aragón	y	El	Periódico	de	Aragón.	
2. Analizar	el	contenido	de	las	noticias	surgidas	por	este	conflicto	en	los	dos	medios	








De	 manera	 tradicional,	 se	 ha	 calificado	 a	 la	 prensa	 como	 el	 “cuarto	 poder”6.	 Por	 si	











que	 hace	 el	 New	 York	 Times	 del	 magnate	 de	 la	 prensa	 inglesa	 del	 siglo	 XX,	 Lord	
Beavebrook,	como	“un	hombre	que	cenaba	con	los	primeros	ministros	y	fijaba	la	agenda	
nacional”	 (en	Bilbeny,	 2014:19).	 En	esta	misma	 línea,	 el	 periodista	estadounidense	de	
New	 Yorker,	 Theodore	 White,	 sostuvo	 que	 el	 poder	 de	 la	 comunicación	 de	 masas	
siempre	 residió	 en	manos	 de	 tiranos	 y	 de	mandarines.	 Pero	 no	 solo	 los	 intelectuales	
aludían	a	tal	poderío	mediático.	La	tiranía	de	los	diarios	traspasó	las	barreras	de	la	razón	
y	 de	 la	 comicidad.	 El	 humorista	 norteamericano,	 Will	 Rogers,	 solía	 encabezar	 sus	




Las	 pruebas	 empíricas	 de	 que	 los	 medios	 establecen	 la	 agenda	 confirman	 las	
observaciones	 de	Walter	 Lippman	 (2003)	 en	 los	 años	 veinte.	 Pero	 hasta	 1940	 no	 se	
abordó	 un	 análisis	 sobre	 los	 efectos	 de	 la	 comunicación	 de	 masas.	 Fue	 gracias	 al	
sociólogo	 Paul	 Lazarsfeld	 (2003:	 42-50).	 Algunos	 estudios	 posteriores	 realizados	 por	
académicos	 estadounidenses	 reflejan,	 por	 un	 lado,	 la	 discrepancia	 entre	 la	 cobertura	
informativa	y	la	realidad.	Es	el	caso	del	análisis	realizado	por	Salma	Ghanem	sobre	de	la	
delincuencia	en	los	diarios	de	Texas.	Otro	caso	similar	lo	presenta	la	académica	Cristine	
Ader	 (en	McCombs,	 2006:	 50).	 En	 su	 libro	 examina	 los	 problemas	medioambientales	
comprendidos	en	los	años	ochenta	y	ratifica	la	estrecha	relación	entre	la	agenda	pública	
y	 la	 mediática.	 La	 correspondencia	 entre	 las	 agendas	 se	 da	 ante	 la	 necesidad	 de	





abanderada	 por	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 (TIC),	 nuestro	
trabajo	se	enfrenta	al	mismo	enigma	del	pasado:	la	función	señalizadora	de	las	noticias	
de	la	que	hablaba	el	sociólogo	y	fundador	de	la	Escuela	de	Sociología	de	Chicago,	Robert	
Park	 (en	Sierra,	2010).	Esta	 fórmula	subraya	 la	capacidad	que	tienen	 los	editores	y	 los	
directores	de	cualquier	medio,	de	focalizar	la	atención	en	determinadas	informaciones	y	
de	hacernos	saber	cuáles	son	los	temas	más	importantes	del	día,	como	es	el	caso	de	la	
cobertura	 de	 los	 diarios	 aragoneses	 sobre	 la	 crisis	 del	 Real	 Zaragoza	 en	 el	 año	 2014.	
Dicho	de	otra	forma,	en	palabras	del	profesor	Bernard	Cohen,	 los	medios	informativos	
pueden	 establecer	 la	 agenda	 de	 debate	 y	 de	 pensamiento	 público.	 De	 hecho,	 en	 la	
cobertura	 periodística	 sobre	 la	 crisis	 del	 Real	 Zaragoza	 observamos	 cierta	













capacidad	 para	 imponer	 su	 juicio	 (en	 Boladeras,	 2001).	 Noelle	 Neumann	 (1995:	 138)	
refuta	 esta	 postura	 en	 su	 afamada	 teoría	 de	 la	Espiral	 del	 silencio.	 Para	 la	 politóloga,	
solo	 las	 organizaciones	más	 dominantes	 son	 las	 que	 consiguen	 implantar	 el	 tema	 de	
opinión.	 Si	 trasladamos	 esta	 idea	 a	 nuestro	 análisis,	 Heraldo	 de	 Aragón	 sería	 el	
dominador,	ya	que	supera	a	El	Periódico	en	número	de	ingresos	y	de	lectores	según	los	
últimos	 datos	 del	 Estudio	 General	 de	 Medios.	 No	 obstante,	 la	 propuesta	 de	 Noelle	
Neumann	 (1995:	 150)	 sobre	 que	 los	medios	 adoctrinan	 a	 la	 sociedad	 e	 impiden	 a	 los	
individuos	que	piensen	por	sí	solos	nos	resulta	un	tanto	obsoleta.	Casi	equiparable	a	la	




















Algarra	 (2003:	164)	afirmó	que	 la	percepción	que	poseemos	de	 la	 realidad	nunca	será	
perfecta,	 al	 igual	 que	 la	 expresión	 de	 las	 noticias.	 Al	 planteamiento	 anterior,	 Robert	
Craig	 añade	 la	 importancia	 que	 tiene	 el	 análisis	 de	 las	 características	 sociológicas	 del	
entorno	 y	 de	 la	 predisposición	 psicológica	 de	 los	 que	 participan	 en	 él.	 No	 obstante,	
consideramos	 que	 la	 idea	 más	 práctica	 y	 atractiva	 nos	 viene	 de	 la	 mano	 de	 James	








los	 principios	 de	 organización	 no	 tienen	 por	 qué	 ser	 manifiestos	 en	 una	 noticia	 (en	
Sádaba,	2001:146).		
	
Aunque	 consideramos	 las	 teorías	 anteriores	 válidas,	 no	 nos	 sirven	 para	 explicar	 la	
realidad	que	nos	ocupa,	debido	a	que	ofrecen	una	visión	parcial	de	los	hechos.	Por	ello,	
haremos	 uso	 de	 algunos	 modelos	 que	 nos	 han	 dejado	 las	 disciplinas	 científicas	 y	
humanísticas	para	así	profundizar	en	los	agentes	que	participan	en	la	comunicación.	Los	
ejemplos	 más	 cercanos	 nos	 vienen	 de	 la	 política	 y	 de	 la	 ingeniería.	 El	 modelo	
unidireccional	del	sociólogo	y	politólogo	Harold	D.	Lasswell	es	incompleto,	ya	que	ofrece	
una	situación	 lineal	e	 irreal	de	 la	comunicación	 (Algarra,	2003).	Otro	caso	similar	es	el	
modelo	 de	 Shannon	 y	 Weaver.	 Según	 explica	 Melvin	 Defleur,	 le	 falta	 el	 feedback	 o	
retroalimentación.	 Aunque	 los	 ingenieros	 aportan	 el	 concepto	 de	 ruido	 en	 la	
comunicación,	 le	asignan	 funciones	muy	restringidas	 (en	Fonseca,	2005:	30).	Quizás	el	
autor	 que	 más	 se	 aproxima	 a	 la	 definición	 del	 ruido	 es	 el	 académico	 David	 K.	 Berlo	
(2002).	 En	 su	 obra	 señala	 varios	 tipos	 de	 ruidos:	 el	 psicológico	 (estado	 anímico	 del	








A	 diferencia	 de	 los	 primeros	 patrones,	 las	 siguientes	 representaciones	 muestran	 una	
imagen	más	humanística	de	la	comunicación.	Wilbur	Schramm,	por	ejemplo,	elaboró	un	
modelo	 circular	 en	 el	 que	 ponía	 la	 atención	 en	 los	 actores	 del	 proceso	 (en	 Ongallo,	
2007).	El	profesor	Héctor	Borrat	(2002)	propuso	el	paradigma	de	Weischenberg	sobre	la	
base	de	una	concepción	del	periodismo	como	sistema	de	acción	social.	Para	explicarlo	
tomó	 como	 ejemplo	 la	 metáfora	 de	 la	 cebolla:	 el	 cogollo	 eran	 los	 periodistas,	 la	
siguiente	 capa	 correspondía	 a	 su	 interacción	 con	 las	 fuentes	 y	 su	 construcción	 de	 la	
realidad.	La	tercera	abarcaba	las	presiones	ejercidas	por	las	instituciones	de	los	medios	y	
la	cuarta	estaba	formada	por	 los	códigos	éticos	y	normas	de	 los	medios	 (Casals,	2005:	
113).		
	
“Los	 paradigmas	 anteriores	 tienen	 un	 interés	 por	 mejorar	 el	 sentido	 del	 periodismo	
como	 actor	 social	 y	 como	 actividad	 empírica,	 y	 no	 como	 relator	 o	 vocero	 del	 poder	
visible	en	 la	 sociedad	 con	 superabundancia	de	 información”,	 tal	 y	 como	 señala	Casals	
(2005:107).	 José	 Vidal	 Beneyto	 denuncia	 que	 en	 los	 últimos	 diez	 años	 las	 funciones	
básicas	 de	 la	 comunicación	 -informar,	 formar	 y	 entretener-	 se	 han	 trasformado	 en	
meras	caricaturas	(Casals	2005:	120.130).	Por	tanto,	Chaffee	y	Berger	consideran	que	de	





(Cardoso,	 2010).	 Para	 Ángel	 Acuña	 (2003),	 las	 informaciones	 no	 son	más	 que	 nuevas	
formas	de	alienación	de	la	propia	industria	cultural	y	económica.	El	catedrático	explica	
que	problema	principal	radica	en	que	se	arrincone	la	dimensión	social	y	humanística,	de	
la	que	hablaba	 J.M	Cagigal,	 y	 se	dé	paso	a	una	dimensión	mercantil	 y	politizada	de	 la	
información.	 La	 cual	 fue	 abordada	 por	 J.	 Brohm	 y	 suele	 estar	marcada	 por	 la	 ley	 del	












• La	 tipología	 genérica	 está	 basada	 en	 la	 clasificación	 que	 establece	 Martínez	
Albertos	 (1995)	 sobre	 los	 géneros:	 informativos,	 interpretativos	 y	 opinión.	 La	
cual	es	esclarecedora	y	nos	sirve	como	recurso	didáctico.	
• La	 tipología	 de	 los	 titulares	 se	 fundamenta	 en	 la	 ordenación	 que	 propone	
Martínez	 Albertos:	 apelativos,	 informativos	 y	 expresivos.	 Aunque	 se	 han	
elaborado	distinciones	posteriores,	como	la	de	Núñez	Ladevéze,	consideramos	la	
seleccionada	la	más	aclaratoria	para	el	análisis	de	contenido	(en	Moreno,	2000).		
• La	autoría	de	 los	textos	nos	permitirá	observar	el	volumen	de	trabajo	 llevado	a	
cabo	por	los	redactores.	
• La	presencia	de	 las	noticias	 relacionadas	con	 la	crisis	del	equipo	en	 la	portada.	
Para	ello,	hemos	establecido	una	distinción	según	el	nivel	de	 lectura:	apertura,	
segundo	nivel	y	los	breves.	


































ejemplares,	su	venta	real	no	supera	 la	mitad,	8.000	de	difusión,	según	 la	Oficina	de	 la	
Justificación	 y	 la	Difusión8.	 Jaime	Armengol,	 Director	 del	medio,	 nos	 comentó	 que	 	 la	
crisis	económica	 les	obligó	a	reducir	 la	plantilla	de	redactores,	disminuir	el	número	de	
páginas	 e	 incluso,	 se	 vieron	 obligados	 a	 imprimir	 las	 páginas	 del	 diario	 en	 blanco	 y	





Como	 resulta	 clásico	 en	 el	 ámbito	 deportivo,	 en	 esta	 especialidad	 periodística	 el	
porcentaje	 de	 géneros	 interpretativos	 predominan	 sobre	 los	 informativos.	 Crónicas,	
reportajes	y	entrevistas	aparecen	en	cada	una	de	las	páginas	de	la	sección	de	Deportes	
de	El	 Periódico.	En	 la	 Tabla	 I,	 destacan	 en	 primer	 lugar	 las	 informaciones	 de	 carácter	
interpretativo	 con	 un	 71,73	 por	 ciento.	 Por	 tanto,	 se	 deduce	 que	 en	 las	 piezas	 los	












informaciones	 hemos	 encontrado	 una	 forma	 de	 acción	 colectiva 9 ,	 la	 cual	 quedó	
























En	 el	 periodismo	 deportivo,	 a	 veces,	 la	 información	 queda	 supeditada	 al	
entretenimiento	y	da	cabida	a	elementos	que	provienen	de	la	industria	del	espectáculo	
y	 que	 no	 son	 propios	 del	 mundo	 periodístico.	 El	 escritor	 Mario	 Vargas	 Llosa	 (2012)	
considera	 que	 la	 frontera	 entre	 el	 periodismo	 serio	 y	 el	 sensacionalismo	 es	 cada	 vez	
menos	 nítida,	 ya	 que	 el	 mundo	 occidental	 vive	 inmerso	 en	 una	 civilización	 del	
espectáculo.	En	la	Tabla	II,	solo	se	vislumbra	el	predominio	de	los	géneros	apelativos	con	
un	42,19	por	ciento.	Le	persiguen	 los	expresivos	con	un	34,81	por	ciento.	Los	géneros	
informativos,	 con	un	22,99	por	 ciento,	 se	 sitúan	en	el	 último	escalafón.	 Estos	 últimos	
deberían	 ser	 los	más	 utilizados	 en	 el	 periodismo	 para	 aproximarse	 a	 la	 objetividad	 y	


























En	el	 análisis	 cualitativo	de	 los	 contenidos	de	este	medio,	nos	hemos	encontrado	con	
titulares	 estrambóticos	 y	 de	 doble	 sentido	 que	 pueden	 dañan	 a	 los	 personajes.	 Es	 el	
caso	de	Agapito	Iglesias.	El	hecho	de	que	esté	imputado	por	un	delito,	no	juzgado	aún,	
no	 justifica	 el	 uso	 de	 palabras	 que	 descalifiquen	 y	 pisoteen	 su	 imagen.	 De	 hecho,	 no	
todo	lo	legal	es	moral.	En	periodismo	es	importante	tener	en	cuenta	los	principios	éticos	
y	morales.	 En	 esta	misma	 línea,	 es	 relevante	 la	 explicación	 del	 académico	 José	María	
Desantes	(1995)	sobre	 la	armónica	convivencia	entre	el	derecho	a	 la	 información	y	 los	
demás	derechos:	a	la	intimidad,	al	honor	y	a	la	propia	imagen.	Aunque	El	Periódico,	en	









periodos	 estudiados.	 Entre	 el	 15	 de	 mayo	 y	 el	 15	 de	 junio,	 los	 textos	 estuvieron	
colmados	de	Agapito	Iglesias	y	del	Caso	pagarés.	Entre	el	15	de	julio	y	el	15	de	agosto,	la	
atención	 se	 focalizó	 en	 la	 compra	 del	 Real	 Zaragoza.	 En	 el	 último	 periodo,	 del	 16	 de	
agosto	al	16	de	septiembre,	ejemplificaron	los	resultados	de	los	partidos.	Si	nos	fijamos	




























de	 informaciones	 durante	 el	 periodo	 analizado.	 En	 concreto,	 un	 68,81	 por	 ciento.	
Durante	la	disputa,	recibieron	la	ayuda	de	Ignacio	Martín	(11,05	por	cierto)	y	de	Sergio	
Pérez	 (5,88	 por	 ciento).	 Ambos	 periodistas	 de	 la	 sección	 deportiva	 del	 medio.	
Atendiendo	a	los	resultados	sobre	la	autoría	de	las	piezas	publicadas	en		El	Periódico	de	
Aragón,	nos	encontramos	con	que	la	cobertura	sobre	la	crisis	del	Real	Zaragoza	estuvo	
realizada,	 principalmente,	 por	 dos	 periodistas:	 un	 41,62%	 fue	 realizada	 por	 Andrés	
Ramírez	y	un	34,52%	estuvo	en	manos	de	Santiago	Valero.	Les	sigue	el	trabajo	realizado	
por	Sergio	Pérez,	posterior	jefe	de	prensa	de	la	sección,	e	Ignacio	Martín,	cuyo	trabajo	







Agapito	 Iglesias.	 De	 hecho,	 se	 distingue	 la	 firma	 del	 mismo	 periodista	 en	 todas	 las	
informaciones	 publicadas.	 Andrés	 Ramírez,	 redactor	 de	 la	 sección	 de	 Deportes	 de	 El	
Periódico,	escribió	tres	o	cuatro	páginas	completas	al	día.	Además,	muchas	de	las	piezas	

























Víctor	 Muñoz,	 durante	 un	 tiempo,	 fue	 un	 héroe,	 al	 menos,	 entre	 las	 páginas	 de	 El	
Periódico	 de	 Aragón.	 Entre	 las	 noticias	 encontramos,	 aproximadamente,	 32	 alusiones	
positivas	 a	 su	 trabajo	 como	 entrenador	 de	 “los	 blanquillos”.	 Su	 imagen	 se	 mantiene	
intachable	en	el	periodo	analizado.	Tanto	es	así	que	incluso	en	el	momento	en	el	que	el	
club	estaba	entre	la	espada	y	la	pared,	este	medio	lo	mostraba	como	el	héroe	capaz	de	
“recuperar	 la	 ilusión	 pérdida”	 de	 los	 aficionados	 y	 de	 los	 jugadores.	 Posteriormente,	
cuando	la	Fundación	2032	compró	el	Real	Zaragoza	y	 la	permanencia	de	Víctor	Muñoz	
se	veía	perjudicada,	 los	 redactores	de	este	diario	 continuaron	apoyando	su	estancia	a	





cual	 acrecentó	 la	mala	 imagen	 que	 él	mismo	 se	 había	 creado	 por	 el	 caso	 pagarés	 de	
Plaza,	 entre	 otras	 circunstancias.	 En	 este	 apartado	 también	 hemos	 observado	 cierta	
































nacimiento	 en	 1895,	 este	 diario	 del	 Grupo	 Heraldo	 ha	 contado	 con	 las	 técnicas	 más	
avanzadas	de	impresión	y	diseño,	tal	y	como	explica	la	subdirectora	del	medio,	Encarna	
Samitier 10 .	 Por	 ello,	 el	 interior	 del	 medio	 y	 el	 formato	 de	 las	 páginas	 han	 ido	
evolucionando	y	adaptándose	a	la	nueva	era	tecnológica.	En	el	año	2014,	se	enfrentó	a	






Heraldo	 de	 Aragón.	 Autores	 como	 Lester	 Markel	 creen	 que	 la	 interpretación	 es	 un	
elemento	 básico	 en	 las	 tareas	 informativas,	 y	 que	 esta	 función	 debe	 ser	 considerada	
como	un	 juicio	objetivo	basado	en	 los	antecedentes	del	hecho	noticiable	 (Santamaría,	
1990:	30-35).	En	la	Tabla	VI,	la	interpretación	rebasó	a	la	información	con	un	75,35	por	
ciento.	Los	géneros	informativos	obtuvieron	un	13,38	por	ciento	y	la	opinión	se	quedó	
con	 solo	el	 11,27	por	 ciento.	 Esto	 se	debe	a	que	el	 género	predominante,	 según	esta	



































una	 misma	 información	 pueden	 combinarse	 distintos	 géneros.	 En	 la	 Tabla	 VII,	 se	

































entre	 un	 periodo	 y	 otro.	 Los	 datos	 dejan	 constancia	 de	 que	 desciende	 el	 número	 de	
titulares	apelativos	entre	el	primer	periodo	(15	de	mayo	al	15	de	junio)	y	el	segundo	(15	
de	 julio	 al	 15	 de	 agosto),	 lo	 cual	 queda	 reflejado	 en	 los	 titulares	 de	 cada	 pieza.	 Esta	
alteración,	 la	 hemos	 asociado	 directamente	 con	 el	 gran	 cambio	 accionarial	 que	 tuvo	
lugar	el	24	de	julio.	En	el	instante	en	que	la	Fundación	2032	se	hizo	con	el	Real	Zaragoza,	
la	cobertura	periodística	del	Heraldo	dio	un	giro	de	180	grados.	Dejó	de	lado	los	titulares	







de	 junio,	 el	 porcentaje	 de	 noticias	 de	 apertura	 y	 de	 segundo	 nivel	 de	 lectura	 se	
corresponde	con	el	Caso	pagarés	de	Plaza	en	el	que	estaba	involucrado	Agapito	Iglesias,	
que	 fue	máximo	 accionista	 del	 equipo	 aragonés	 en	 aquella	 temporada.	De	 ahí	 que	 el	
porcentaje	 de	 aparición	 en	 primera	 plana	 era	 fruto	 del	 caso	 relacionado	 con	 Agapito	
Iglesias.	De	hecho,	el	dato	más	bajo	que	corresponde	al	14,42	por	ciento,	 se	 refiere	a	
que	no	se	publicó	ninguna	 información	 relacionada	con	el	 club	deportivo.	Ese	dato	se	
corresponde	únicamente	al	primer	periodo	de	análisis	 (15	de	mayo	al	15	de	 junio),	ya	
que	en	 las	dos	etapas	siguientes,	el	Real	Zaragoza	vistió	todas	 las	portadas	del	medio.	
































periodo	 analizado.	 P.	 Giménez	 con	 un	 24,60%	 y	 CH.	 Bravo,	 con	 un	 21,08%.	 Ambos	










































El	 equipo	 estuvo	 a	 punto	 de	morir,	 pero	 la	 Fundación	 2032	 lo	 auxilió,	 lo	 libró	 de	 los	
escombros	de	Agapito	y	 lo	 resucitó.	Tanto	es	así	que	en	2015	quedó	a	 las	puertas	del	
ascenso.	Pero	la	nueva	imagen	a	la	que	nos	referimos	no	tiene	que	ver	con	su	éxito,	sino	






















accionarial,	 Heraldo	 comenzó	 a	 ser	 más	 crítico	 con	 el	 entrenador.	 Parece	 que	 el	
entrenador	no	simpatizaba	ni	con	el	medio	ni	su	nuevo	equipo	empresarial,	así	que	 la	
Fundación	2032,	le	puso	los	puntos	sobre	las	íes	de	forma	pública	a	través	de	las	páginas	





las	 portadas	 del	 medio	 no	 solo	 informaban	 con	 abundancia	 de	 los	 partidos	 y	 de	 la	
situación	económica	del	equipo,	sino	que	 introdujeron	 las	noticias	de	 los	“blanquillos”	
como	si	 se	 tratase	de	un	mensaje	o	elemento	publicitario.	Al	principio,	 aparecía	en	 la	
zona	del	faldón	publicitario,	pero	luego	estuvo	conviviendo	con	la	cabecera	del	medio.	
García	 Uceda	 lo	 denomina	 “publicidad	 promocional”	 porque	 se	 trata	 de	 acciones	 de	
difusión	de	la	comunicación	de	la	propia	empresa,	de	su	propia	comunicación.	Por	tanto,	
lo	que	el	público	percibe	es	el	producto	más	el	“plus	promocional”	y,	en	la	mayoría	de	
ocasiones,	 se	 convierte	 en	 el	 verdadero	motor	 de	 la	 decisión	 de	 compra	 de	muchos	
lectores.	 Para	 evitar	 situaciones	 como	 la	 anterior,	 Joseph	 Pulitzer	 recomendaba	 a	 los	




expuso	 en	 una	 conferencia	 en	 la	 Universidad	 San	 Jorge11 	que	 las	 noticias	 debían	
























Cada	 vez	más	 el	 periodismo	 depende	 del	 poder	 económico,	 sobre	 todo	 en	 la	 prensa	
escrita	 y	 en	 los	 medios	 audiovisuales.	 En	 realidad,	 “no	 existen	 las	 cabeceras	 de	 los	
medios,	sino	empresas”,	así	lo	cree	Bilbeny	(2012).	En	su	obra	Ética	para	el	periodismo,	
alerta	a	los	lectores	de	que	la	profesión	corre	el	riesgo	de	desprofesionalizarse		y	caer	en	


























1.	 Heraldo	 y	 El	 Periódico	 de	 Aragón	 ofrecen	 una	 cobertura	 periodística	 primando	 el	
género	interpretativo,	es	decir,	las	crónicas	y	los	reportajes.	Los	géneros	de	opinión,	en	
el	 caso	 de	 Heraldo,	 desaparecieron	 bruscamente	 en	 el	 periodo	 que	 coincide	 con	 la	
compra	del	Real	Zaragoza.	El	Periódico,	por	el	contrario,	se	mantiene	en	la	misma	línea.	
Por	 lo	cual,	 los	porcentajes	no	varían	en	 los	distintos	periodos.	Si	bien	es	cierto	que	a	
este	diario,	quizás	la	interpretación	y	la	valoración	en	las	piezas	le	ayudó	a	completar	las	
páginas	 del	medio.	 A	 diferencia	 de	 la	 riqueza	 periodística-	 los	 datos,	 estadísticas	 y	 el	
gran	número	de	entrevistas-	que	denota	Heraldo	de	Aragón.	
	
2.	 En	 los	 titulares	 analizados,	 en	 el	 caso	 de	 El	 Periódico,	 nos	 encontramos	 una	













en	 El	 Periódico	 de	 Aragón	 la	 cobertura	 informativa	 sobre	 el	 Real	 Zaragoza	 estuvo	 en	










méritos	 y	 el	 trabajo	 del	 entrenador	 del	 equipo,	 Víctor	 Muñoz,	 e	 incluso	 frente	 a	 las	
derrotas	de	cada	partido;	pero	machaca	la	imagen	de	Agapito	Iglesias,	ex	accionista	del	
club,	y	muestra	desconfianza	ante	 los	nuevos	dueños	del	Real	Zaragoza,	 liderados	por	
César	 Alierta.	 En	 cambio,	 Heraldo	 reforzó	 la	 imagen	 del	 Real	 Zaragoza.	 Además	 de	




de	 los	 dos	 medios.	 Por	 un	 lado,	 queda	 reflejada	 en	 las	 encuestas	 realizadas	 por	 El	
Periódico.	 En	 ellas,	 las	 opiniones	 de	 los	 ciudadanos	 coinciden	 con	 la	 imagen	 que	 el	
medio	había	dado	de	cada	uno	de	los	personajes	y	de	la	situación	del	club.	También	es	





framing	 o	 del	 encuadre	 también	 hace	 hincapié.	 La	 “enmarcación”	 de	 la	 realidad	 que	
hacen	 los	dos	medios	parece	estar	 teñida	de	 interés	 económico,	 social	 y	 empresarial.	
Los	cuales	impiden	vislumbrar	la	verdad	de	los	hechos.		
	
Por	 tanto,	 en	 el	 periodo	 analizado,	 los	 dos	 diarios	 aragoneses	 configuraron	 la	 agenda	









7.	 La	 predilección	 de	 los	 dos	 diarios	 por	 primar	 sus	 intereses,	 y	 no	 los	 de	 la	 opinión	
pública,	 les	hace	caer	en	la	desprofesionalización	del	oficio	y	en	la	ausencia	de	valores	
éticos	 y	 morales	 (Desantes,	 1997:	 48-50).	 En	 el	 caso	 de	 El	 Periódico	 de	 Aragón,	 se	
prioriza	 el	 espectáculo	 frente	 a	 la	 opinión.	 Por	 tanto,	 se	 cae	 en	 una	 especie	 de	
sensacionalismo	 en	 el	 que	 se	 produce	 la	 pseudocomunicación,	 término	 acuñado	 por	
Martín	 Algarra	 (2003:	 90-95)	 para	 referirse	 a	 la	 ausencia	 de	 comunicación.	 Si	 bien	 es	
cierto	 que	 aunque	Heraldo	ofreció	 una	 cobertura	 periodística	más	 rica	 en	 datos	 y	 en	
estadísticas,	 no	 podemos	 obviar	 la	 tendencia	 de	 este	 medio	 a	 primar	 sus	 intereses	
económicos	y	empresariales	frente	a	la	información,	lo	cual	tiende	hacia	una	especie	de	
periodismo	mercenario	 (Muñoz,	1995).	Por	 tanto,	en	 la	 cobertura	de	 la	 crisis	del	Real	
Zaragoza	se	entremezclaron	los	intereses	sociales	y	económicos	con	el	trabajo	de	cada	
redactor.	 Ignacio	 Ramonet	 (2001)	 considera	 alarmante	 este	 tipo	 de	 abusos	 de	 poder.	
Para	 tratar	 de	 evitarlo,	 el	 escritor	 propone	 a	 los	 lectores	 realizar	 una	 ecología	 de	 la	
información	 en	 cada	 pieza	 para	 descontaminarla	 de	 sesgos	 e	 intereses	 de	 cualquier	
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